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Howard Karp, piano 
English Suite No. 2 in A Minor, BWV 807 
Prelude 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Joel Clemons 
Sonata in A Major, K. 208/Longo 238 
Sonata in A Major, K. 209/Longo 428 
Shawna Cutting 
Nocturne in C-sharp Minor, Op. 27, No. 1 
Sonata No. 1 
Allegro marcato 
Jennifer S. Yee 
Jason W. Wentworth 
Nabenhauer Recital Room 
Monday, April 1, 1996 
3:00 p.m. 
Domenico Scarlatti 
(1685-1757) 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Alberto Ginastera 
(1916-1983) 
